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????、????、???????????????????????????（「????????『??』???????? ? ??? ? ??? ??? ??? ??? ???〕、 「??? ????????? ? ? ー」 ? ? （?? ）?〔? 、11〕、?「????????『???』?????ー??????????????????????????????????????????ー」 ? ??（? ）〔 、??? ???? 、 ??、 。?? 。?? 、 ? 、 。?? 、 ? ? 、?? 、 、 ァー ョ?? ? 。 、 、?? 。 、 「 」 、 ???? ???????。
149独立機関と権力分立、その総括一「関数としての権力分立」の観点から一（駒村）
???、???????、??、?????????????「???」??（???「?????）???????? ? 、 ? ? ?「???」???????????? ? 。? 、 ? 、「???」??????????????????????????????????????????????????? 、 ?? ? ? ?。?? 、 、 「 」 、?? ? ? 。 、 、?? 。 、 、?? 、?? 、 っ 。?? 、 ? 、 ? ?????。
???????????????????????
?????????? ? 、?????????? ?????? っ?? っ 。??????? 、
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??????っ????????????。???、??、????????????????、???????、?? ? ?????????????????????? ???。 、 、?? ?????。
（?）??????????
??????????? ?????????? ? ? 、 ???、????????????「???? 」 、?? ??? 「 」 、 ?????????。?? 、 「 」「????????」?????、???? ?????????????「??????ー?（?????
。??
??? （??? ??? ??? ????、 。 、 （ ー ） 、?? ? 、 ???? ??? 、 。 、 っ?? 、 …… っ ァ ー 、 、 、? （? 、 ? ? 。 っ 、
151独立機関と権力分立、その総括一「関数としての権力分立」の観点から一（駒村）
???????、?????????????「??」????????????、???????????????? ? 。 ? ?、 、???、 。 、 （ ?????ー?）?、???????? っ 、?? 、 、?? 、 、? ?????? （? 、 。 ァ??ョ 、 、 ? ? ? ? 、?っ 。?? 、 、 ???? ?っ 。?? 、 ? ??、?????? ???????? （?、 、? ???????? （? っ ? 、?? 。?? 。 、 「 」?? 、?? 、 、
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???????????????????????????????????????。????????、????? 、 ? 「?」 。 、?? ? 、 っ 、 「 」 っ????。 （ っ??、 ??「 ?? ??? ??」 ??? 、?? 「 ????」????? ?? 。? 、 ?? ? ?、 ? ． ?? 、?? ?、 ??? ?? ?? ? ?? 、 ?? ????? 。） 、 、?? 、?? 。 、?? 、?? 。 、 、 、?? 、 、 ? ? 、 ．?? ?????。?? 、 っ 、 ? ? 。 ??? 。 「 」? ???? （? 、 、
153独立機関と権力分立、その総括一「関数としての権力分立」の観点から一（駒村）
???????????????????????????????????????????。??、 、 、??????、??????、??っ ?????????? 。 、 。???? 、 、??????、 、? 、?? 、 、 （ ） （ ）??っ 。 （ ） 。??? 、 ????? 、?? 。? ????? ?（??? 、 ??? ?、 ?? （ 、 っ ）?? ?? ???????? 、?? 。?? 、 ??? 、 ????? ?、?「? ?? 」 。 （ 、 ? っ 、 ー ｝ 》????? ? 、 ??「 」 ? 。 ?、 「 」 、
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??????????」????「??」????????????????????????????????????????????????????????????????、????????????????????????? 、 ?、?? 。 「? ? ? 」 ?? 。 、 「?? 」 ???? ? ?? ?。?? 「 」?? 、 、 「 （ ???? ???????????? ?????????? （「?????（??????? ???? ? ? ???? ?????（?? ? 。 「 」 、?? 、?? 。 「 」 「 」?? ?っ? （ ???、「 ?? 」 「 」 ??? 。）。?、 「 」 、?? ? 、?? ー?? 、 「 」 「 」 、 「?? 」 。 「 」
155独立機関と権力分立、その総括一「関数としての権力分立」の観点から一（駒村）
??「??????????」?????????????。????????? ? ??????? ?????????????（?）? ?。 、 （ ? ?）?????????? ? ?????? ??? っ ??、???? （ ????? ） 「 」 ??、????? ? ?? （? 、 。 、?????? （?）?ー（? ? （ ）? 、 「 、 、 （。 ??? （ 『?（?）???ー ? 、 （ 、????? ? 、 ??? ? 、 っ ? ? ? ? 。）??、 ?? 「 」 、?? 。 っ 、 ェ?? 。 、 「 」 、 「 」?? 。?? ??「 」 、 ? ? 、
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???????????????????。?????????????????????????、???? ?? （?） ?? ?? ?? ?（?）? ?? ??、 ?? ?? ?????? ??、 、 。 「 ? 」 、?? ? 、 ?? ?「? 」 ????。 、 「 」 「 ? 」?? 。 「 」 、 、??、 「 」?? 。 、 「 」?? 、 っ 。 、?? 、 、?? 。 、 ???? 、 っ ? 、 、?? ??。?? ???? ???? ??? 、 ? ???? 。??、 「 」?? 、 。
157独立機関と権力分立、その総括一r関数としての権力分立」の観点から一（駒村）
?????????????????????????????????? 「 」?????????????。?? ??????????????????」 。 、 、??、?（ ） 、 「 」????（?）? 。 、??????????????????? ?????? （ ）? 、 「 」 。 、??、?? 「 ー?」 ? ? 「 」 、 っ 、 、 、?? ? 。 、 「 」 、??、 、?? 。 、?? ?。?? 「 「 」 。 、『? 、 、 ー 、 、??? 。 、》????????? ? （ ?
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???????（?）? ? ?。?? 、 ????????「??????????」???????。?（?????、????）???????、 ? ?、?「 『??』 ??? ? ???? ? ???? ? ???、??? （ ? ??? 。 、 「???」? ?? 。 「 」 、?? 、 ???? 「 」 ????（ ）。 っ 、 ??? 。 ? 、 、?? 「 」 、?、 ?????「??」 （ ? ） ?、 「 」? ?「?? ???? （ ）? 」 ?。 、 ? 、?? 。 っ 、?? ??? 、?? ャ （ 、????? 、 ???? ??? ? 、 ? ??? 、 ?? 、?? ??? ?? っ ? … ）。
159独立機関と権力分立、その総括一r関数としての権力分立」の観点から一（駒村）
?????????????????????っ??、?????????????、??????????????? ?????? ?（???? 、 ?）。??? 、?? ? ? 。 、 ? 、?? っ 「 」 。 、 「 」??。 、 。 、 、??「 」 、 ????????? ? ???????? 「 」 。 〔 （ ） 〕 ??「?」 。
（?）????????????
???、???? ? ?? 。? ???? ???? （?）?、 ??? 。???????????????????????????、???????????????????????っ?、?? 、 、 。?? ?、 、 。
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???、????????、?????????、???????????????????????。??（?）?? 「 ? 」 、 ? ??????????．?????????????っ 、 ? ? 。 （ 、 ）?? っ っ 、 、??? っ 。 、 ? ????? 「 」?? 。 ?、 「 」 、 、?? っ ???? ???? （?）? 、 ????? 。?? 、 、 っ 「 」 。?? 、 っ?? ? ?? （ （ ）????（?） ）。 ??、? 、?? 、 「 」 ???? ? ? 、?? ? 。?? ??? 、 、 「 」 、?? 、 「 」 ? ??? 、 。 、?? 、 「 」
161独立機関と権力分立、その総括一r関数としての権力分立」の観点から一（駒村）
?、??????????????。???、?「??????????」??????、??????????????、? ????????????????っ? ???、 ???。
????「???」?????????????????????
（?）?「???」???「???」???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????「???」 ?????? 。???? 「 」 、 ????????????????????「?? 」 、????? 。 「 ??」 、?? ? 「 」 、???「??」 「??」 、 。 、 ???「???」 、 ? 」????????? ?
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?????「??」???、???「??」?????????「??」?????、????????。?（??????（ ） ?）?? 、 「 ? 」? ? ? ? ????????????????、???、? ??? ?? ? ???? （ ）? ???。 （ ?（ ）?? ?ー ? ? 、 ????ー （??「 」 ? 。） 、 「 」??? ???? 。（ ???? ? ? ? ?? ? 、?? ? 。?? ? ? 、 」（ 、 ??? ） ???? 。 「 ? 」 「?? ← 」 っ 、 「 」?? っ 、 「 」? 。 、 、 「 （ 、?? ?? ） ? 、 「?? 」 」 「 」?? 、 ? 。 っ 、 「 」? （ ）? 「 」 ー ィ 。
163独立機関と権力分立、その総括一r関数としての権力分立」の観点から一（駒村
????????????????????????????????????????、??????、???? 。 、 ??? 、 「???」????????? 、?? 。 、 、 ???、????????、（??????? ????????????????????（?）? ） 、 、 ー? 、??、?? っ 「 」 （ 、?????、 ? ? 、?? 、 っ 「 」???? 。）。 、???? ? っ 。??っ 、 「 （ ）」 「 」?? 、 「 ?」?? 、???????????????????????????????????????????????????????
???? っ ? っ 、
??????????????????????????。?（???????????????????????????
?????「 」 ??? ? ?? 「 ? 〜? ??? ??? ??? ? 。 〔
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?????????????????????????????????? 、 「 」 ??、????????????????? ???っ????。?「???」 ?、 「??」 、??。 っ 、 ???? ? ? ? ? 「 」?? ?????? 。?? 、 ?????????、 「 」 、 「 」 「 ?」?? 、 「 」 、 ー ィ 。?。?? 、 「 」 、 ??? 「 」?ー ??? ? 。 「 」 、?? 、 、 「 」?? 。 、??（ ） 、?? 、 「 っ 「 」 「? ???? （?）? ?????。
165独立機関と権力分立、その総括一r関数としての権力分立」の観点から一（駒村）
???、?「???」????????、??????????????????、????????????????、 ? ? ? 、 「 ? 」 っ ??? 。 っ 、 「 （ ）」 、 ??????????????、???、?「??? ? （ ）」 、 ?? ??????? ????? （ ）? 「 」 「 」 、 っ 、 「? ???? ?????? （ ）? 」 ?????? 、? ?????? ??? （ ）? 、 「 」 、 、? ?? ? ?? 「 」 、 。 〜 。?? 「 」 、 「 」 「 」 ュー ィー? ????? （ ）? 「 」 （ ）?? 。 〜 、 「 」 っ?? 、 」 「 」?? っ 。 、 「 」 。??、 「 」 っ 、 「?? ? ???????????? ???? ? ???? 。?? 、 、 「 っ?? 、 「 」 、
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???????????????????、?????????????????????????????「???? （ ?????????????????? ??? ????????。
（?）????????????????
?????、?? 「 ?」 「 」 「 」?? ? っ 。?? 。 、?? 「 」 、?? ??。???、 「 」 「 」?? 、 、 っ?? 、 。 。????? ?? ?? ???? ? ??、 ??? ??、 、 、?? 「? （ ＝ ）」????（?）? 。 、 、 「 」? 、 、
167独立機関と権力分立、その総括一「関数としての権力分立」の観点から一（駒村）
??．???????「??????????」???????????????????。????????、??????????????????????????????? ? 「? 、 ? …」 、??? っ 、 「 」?????????（ ）?? 「 （ ＝ ?????????? （ ）? 。。 ． ． 。 ． 。）」 、 。 、 ??? 、??? 、 ?? ??? （ ?????????? ?????????「 （。 」 （ ）」?? 。 、?? 。 、 」 、 ????? 、??、 。 「 」 、 「 」 。 、「?????」????????? ????????。?「?? 」?（「? 」 ） ァ ョ 。?? 、 ? ? ? 「 ? 」?っ ? 、 ? 。 、（?．?。、????? 。 ???? ???） ??? 。? ?? ャー ? ??????? ? 、 ? っ 、?? 、 、
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???????????????、????????????????、???????????????、???、? ???? ???? （ ）?????????????????????????????????????????????????????????? 。?? 、 ?? ??????、?? ????。?? 、 ?? ? ?? （ 。 。?。? ?。?、?? ?） 、?? ? 、 ????? ? （ ）? っ 。 、 ォー?ー っ 、?? ? 、 、 、?? っ 、 、? ??? ? （ ）? っ 。 、?? ??? 。?? 、 「 」 ? 。 、?? 、?、 ?ー??? ?? っ 、 （ ?? ? ???? （ ）? ?
169独立機関と権力分立、その総括一「関数としての権力分立」の観点から一（駒村）
?????????????????????????????? ???????????? ???????（?）? 、 、 「 （ ? ????????????????? ??（ ）（??????????????????????????????????????????????????????? っ 、 、 っ?? ? 。???、? ? ??????? 、 、 ??? 。 ? ? ? ???? 。 、 、 ? ??? 、 ???????? 。 、 「?? 」 「 」 、 ??? 、 ? 。 （ 、??「?? ??? ??? ? ? 、?「???????」 「??? 」? ? 。）??っ 、 「 」 「 」?、 ? っ 。 。 、?? ? っ 、?? 「 ?」 ? っ ? 。 、
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??????????????????（?）? ?? ?? ? 、??????????????「???」?????????????、?? ? ??????????、????? 。 、 、??、 ? ? 、 ?、 「? 」?? 、? ? 、 、??? 、 、? っ?? 。 ? 、 、?? ? 、 、?? 、 。?? ????? ? ???????? （ ）? 、 、 「 （ ? ???、 ? 、 、 「 」?? っ 。 、 、 、? ??? ???? ? ? ?（ ） ? ?? ? （?）「?????」?????????? ????．、 ??．．???????? ??、．????????? 、 。??、 、 ? 、?? 。?? 」 っ
171独立機関と権力分立、その総括一「関数としての権力分立」の観点から一（駒村）
?????????、???、?????????????????「?っ?????????」?????????? ? 、? 「 ?」? っ ??? （（ ） ?????????? ????????????? 。 、 、 、?? 「 」 ???。?? 、?「 ?」????? 、 ?? ?????????? ?????? 、? ? ?????? ? ???? ??????? （ ）? 、 。?? 「 」 、 「 」 、?? 。 「 」 、 「??」 、 「 」 、?? 「 」?? 。 、 、 、 「 」????（?）? 、 、 ???? 「 」??????? っ 。 、 「 」 、 っ 、?? 、 「 」 ??。 ?「 ? 」 ? ? （ 、????? ?? ?、? ??? ???? っ 、 「 ? 」?「 」
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「???????????????」??っ?????????、???????????????????????っ???????、「?っ??????????」?「?????????」??っ????????っ?、???、????????「?????」?????????????????????????、????????。）。??っ ?、 「 ? 」? ?? ? ??????????????。????????．???、 、 ? ? 、 ?っ ? ? 「?? 」 ? 。? ? ?? ? ? ? 、?? ? 、?? 、 ? ? ? ? っ 、 「 」?? ? ? 。 ???「?????」????????、? ? ? ? 。??、? 「 」 、 、 「??」 ? ? 、? ? 、?? 「 」 、 ? 「 」?? ??????。
173独立機関と権力分立、その総括一「関数としての権力分立」の観点から一（駒村）
（?）?????????????
???????、??????????????????????????????????????。?? ? ????????。?????????????????? 「 」 、 。??「 」 、 ????? 「 」?? 。 「 」 、 、?? 。 「 」 、?? ???????? ??? ?。?〔?? （ ） ）〕?? っ 、 ー ????? 。 「 」 、 。?? 「 ??」????、? 「 」?? 〔 ） ）〕?? 、 、 、 「?? 」 「 」 ? ?? ? ? ? 。?? 、 、
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???????????????????。??、????????、????????????????????? ?、????????????????? （ 、????? ??? ??? 、 ?? ? ? ? ??? 、 。）。??〔 （ ） ）〕?? 、 、 ??? 。 、 、??「 」 、 「 」 「 」 。?、?? 、 「?? 」 「??」 、 っ 、 「 」?? ???????。 ??? 、?? 「 」 、 」?? っ 、 、?? ??。?〔 （ ）?? 「 ?」 ???????? 。 っ 、 、
175独立機関と権力分立、その総括一r関数としての権力分立」の観点から一（駒村）
??????????。?????????????。?「 」（「 ? 」 ??）???????????????、???????????、???? 、 ?、? ? 、 ? 。 ??? 、? ????っ?、?「? ???」?? （??、「 ??」）?????? ?（ ? ??? っ 。 。 、 ? ? ? 「 ? 」 ??? ???? 。?「 」 （「 」 ） 、 ? 「?? 」 、 、 ァ ョ?? 。 、 「 」?? 、 、 ?? 〔 （ ）?「 」 「 」 ? （ ??? ? ?? ）?? 。 ? 、??、 ? ? ??? っ 。 、 「 」 「 」 （?? ． ? ???）???????? ?。?〔 （ ）
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??「?????」???????「?????」????????????????。????????????? ? ? 「 ? 」 ? 。 、 「? 」??「 」 ????????????、?? 、 「 」 「 っ ???????」????????????? ??????????。 、 「 」 「 」?? ????? 。 〔 （ ）?? ?? 、 （「 」）?? 、?? ??????? 。 、 「 」 「 」 「 ?」 。??「 」? 「 ?」 」 「 」??〔 （ ） （ ） 〕 「 」 、?? 「 」 ? 「 」 」 、??「 」 「 」 。 っ 、「 」???? ???っ?、??? 「 」 「 ? 、、 ー?? ィ 。 「??」 「 」 、?? ? ? 。? 、 「 」 」 （ 、
177独立機関と権力分立、その総括一r関数としての権力分立」の観点から一（駒村）
???っ?????）、?「???」?????????????。???、??????、???????（「???? ? ????????? ? ?????????? ? ????。?「 」 ? 、 「 ????」 ? 「 」 ?? ????? ? 、 ? ????? 、 ??? 。 〔 （ ）?「 」 ? 「 」 っ ? 。 っ??、? 「 」 。 、 「 」?? ? ??? 。 「 ? 」 、?? （ ???? ）?? 「 」 ? ? 、 。 ュー ィー?? ?っ? 、 「 」?? っ 。 、 ュー ィー?? ????????? ? ? ??? ? ?? ???? （ ）? … 、 「 」???? ? ? ?? ? ???? ? ?? 、 。 ?、 「 」 、 「 」
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?????????????「?っ?????????」?????????????????、??????「 」 ?????。?っ?、 「 」 ? 「 ??」?????? ? 。〔???（?）??????? ? ????????
?????????（????????）???????、???????????????????????。???? ? 、 ? ??????????（????????????????）「??????????」????????????。?、?「??????????」????????????????? ??????? 、 ???? ?、 ????? 、 「 」??、 ?? 。
179独立機関と権力分立、その総括一「関数としての権力分立」の観点から一（駒村）
（?）
「????」?????????????
???????????????????????????????????（?）? ??? っ ???っ っ ???。??????、?????????? ? ? 、 ? 、?? ? ? 。 ??? ー 、?「 ?? ?」???（??? ??? ?? ?? 、 「???? 」 ? っ????? ??? 。 ?? 、 ????? 「 」 ? 、 ?、 「 」?? 。）。 っ 、 ? っ ?? 。?? 、 ? 、 ?（????????????????????????????????????????????????????? っ 」? ?? ??? （ ）? っ 、 、? ? （ ）? ??（ ??? ??? 。?? ?? 、 （ ） 、? （ ）????????????? ????）???? 、 ??（????ャ?
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???????????、、????????????????????????????????（?）? ?? 、?? ?? ? ?? ? っ 。?????、???「????????（?????、?????、）」?????ー????、???????????。???、?????? ? ? 、 ? ???? ??????????? ?? （ ）?、 ?? 。 ?? ?? ??? ?? ? ? （ ）? （ 。 ） 、 ? ?っ 。?? 〈? （ ?? ）?? 、 。 ? 、? ? ? ?
??
? 、 、 。? ??? （ ）?? ? ? ? ??っ ??????? ?? ?っ 、 ?? ???? 、??????? 、 （ 。
。?????????????????
?? （ ? ? ） 、 、? ??? （ ）? 。?? ??「 」 、?? ）?? 、 「 」? ???? （ ）? 。 ? ? 》 （??
181独立機関と権力分立、その総括一「関数としての権力分立」の観点から一（駒村）
??、??、????????っ????????????っ???、???????（。???????）????? ? ? っ 、 ?、 、 ? ? ?? 、 ??? ???、????????? ????? 、 ???? ? 、?? ?? 、?????（?）? 。 、 っ 。?? 、 、??? 「 」 、 。?? 、 、 ??? ? 、 、 っ? ??? ? （ ）? 、 。?? ? 。 （ 、 、 、 ）?? ?（???????? 、
。?????、???????????????????
?? ?、????? ?? ? ? （ ）? 、 、 、 っ 。?? 、?? 、 （ ）
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?っ?????。???、???????????（???????????）????????????????? ??? 、?????? ??? ??、? ??? ? ???? ）、????? ? （ ）? ???? ? ???? 。 、??? ??? （ ）? っ 、 。? ? ???（ ）? 、 、 ? ???? 、 ? 。 ー?? っ 。 、? ? （ ）? 、 ? 、 、?? 、 。?? 、 ?? ??? 。?? っ? ???。?? 、 ?? ? 「 」?? 、 。 、 「 」?? ??? 。 っ 、 ? 、
183独立機関と権力分立、その総括一「関数としての権力分立」の観点から一（駒村）
??????????、???????????????????????????。?? 、 ?????????????、??? ?????????????? 、 「 」 。?? ?。
（?）?????????????????????????????????
??????? ???????? ? （
??
? 、 ???? 、?? 。??。 、 、 （ 、?? ???? ?? 、 、 ） ???? 。 、 、 、（??????????????）???????????????? ? 。 ??????? 。???? ?????? ﹇ ?。」（ ） ﹇﹈ ﹈?? 「 （ ）」 ? 。 、?? 、 、 、 、?? 」 、 （ ）
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??????（?????????）???????????????。???、????????????、???? ー????????? 、 （ ????????? ??? 、 「??、 、 、? ??????? 、 ? 、 ? ???（???? ? （ ）? 、 （ ）」 。?? ﹇
??????????、??????????????????????????
??、 ィー ィ ?、??? ァ ー?? ???????? ﹇ ? ＝ ???? ??? ? ） っ 、 、 ェ?? ?? ﹇
????????????????????????????????????????
?? ） ? ??? 、?? ??、???? 、 ュー 、 ﹇?（ ）?? ? 、?（???? ??? （
。）??）﹈。
?? ? 、 、 、?? ???? ﹇
185独立機関と権力分立、その総括一「関数としての権力分立」の観点から一（駒村）
??????、???????????????（??????????????????????????????? ）（?）﹈。??、 、 ????（?? 。） ??????? 、?? ? ? 、 、 、 、?? ????????? ? ﹇?? ）﹈。 、 、?? ? っ 、 （?? ）?????? ??? ﹇ 。。
。????）﹈。
?? ???? （?? ??? ﹇ 。 ）（ ）﹈、 ? ? ??????
。﹈。??、?????????、??????????ュ??ー?ョ????
?? 、 ? 。 、 ュ?? ー ョ? 、??? 、 ? ﹇ 。 ）﹈。?? 、 、???? 、?? 、 ??? 、 「?? 」 「 」 「 」 ? っ 、 、
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????ァ?????っ????????）、???????????????????????っ???????????? 、????? ?? ????っ 、 、 ??????? ? ?? 、 ? 。?? 、 ??????? 、? ?????? ? 、 、 ?? ??????? ?? （ ）? ? （ 。＝ ） 。?? 、 ? 、 ?????? 。 、 。?? 。 、?? （ ??）?? ? ﹇
????????????????????????????????????
?? ???）? っ ? っ ﹇ ）﹈。???、 っ?? 。 、 っ 、? ?????? ? ? （ ）? 、 。 「 」?? 。 、 、 「 」 、 「 」?? 、 っ 。 、?? ????。
187独立機関と権力分立、その総括一r関数としての権力分立」の観点から一（駒村）
???、???、????????????????????????????????、????????????。 ? ? 、 ? （「? ???（ ???????。?????????????????????????????? ??????????? ? 。 、 、??????????????????、?? ??????? ???????（????「?? ? ????」 ????? ー??? ???? ??? ）、 ?????? 。 、?? 「 」 、?? ?? ??? ?? ? ? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? っ っ 。 、?? 、 。 っ 、?っ 、 、 … 。 、 、 、?? 「 」 「 」 っ 、?? ? ? 。 、 、 ?? ?? ? ???? 。 っ 、 、??、 ? ??? 、 ? ?? ?。?? 、 っ 、 ェ っ
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??????????????。???、?????????????、?????「???」??????????? ? 。 ? 、 、 ? ? ?、?? ??????? ??????? （ っ 、 、???????????っ ??? ?? 、 ?? ??? ??? ???? （ ）。 、?? ?? ャ ??? ?? 。）。?「 」 、 ? ? っ??? 。 、 、?? っ?? 、?? 。
（?）????????????
????、??? ? ? ? ? ??? ? 。 、? ???? ???? ?? ? （ ） （ ）? 、 「 （?? ）」 ???? 、 、
189独立機関と権力分立、その総括一「関数としての権力分立」の観点から一（駒村）
??????、????????????????????????????…????????。????????? ???。?? 、 ? っ ????????。???、?「??（? ??????? ???? ??? ?? （ ）? ?（ 、 ??? ?? ? ? ???（???????。?????????????…?????????????????????????????????? ??（ ） ? ? ?? ? ? （ ）? 、 》 ?ー 、 ? ? ?（?）?? ??? ? ? ??? （ ） ）?、 ? ）、 ??? ? （ 。 。? 」? ? ?? ? （ ）? （ 、 。『 ） 、? （ ）? ? （ 。 ）、? ?? ? （ ）? （ 、 、??? ?? ? （ ） ? （ ）? ? ? ）、 ?（???????????）「? ? ???????????（?） ?? ? ?? ?? （ ）?、???? ? 。??? ? ? （ ）「????」??? ? ? ? ? ?。 、 、
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?????????????、?「???、????」????、????????????????????（???? ? ? ? ? ? （ ）? ?? ??????????????????????? （? ???、?? 、?? ? 。 、 ??????? ???、???、 ? ? ?????（?）?。?? ?、 。 、 「 、?? 、 、 」 、 、 っ?、 っ っ?? ? 。 （← ） ェ?、 ????。??っ? 、 ?????? ??? 、 、 ? 、?? （。 ??? ?? ??? ??? ? （。。。。）? 、 っ ??? 。 、 、?? 。 っ 、
191独立機関と権力分立、その総括一r関数としての権力分立」の観点から一（駒村）
????????。
??????????
???、????????????????????????。?? ? ???????????、?????????????「??????? 」 っ 。 、 「????? 」 ??? ?。? 、?? ? ? 。 、?? ?? 。 、 、?? 、 ??? 、 。??、 、 「 」 、 、?? ? 。?? 、 、 ??? ェ 、 、?? っ 。 ??
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??????、?????????????????????????、???????????????????? ? 。 、 ? っ?? ????。?? ? ?? 、?「?????（ ?」??????（ ）? 。 っ 、?? 。??、 、?? 。 、 っ?? っ 。 、 「 」 、 「?? 」 。?? っ 、?? ? ? ? ???? 、 。 、?? ? ? ? 。 ??????「??? 」 「???? 」 、 。
193独立機関と権力分立、その総括一「関数としての権力分立」の観点から一（駒村）
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195独立機関と権力分立、その総括一「関数としての権力分立」の観点から一（駒村
（?）???、???????「?????」??っ??、??????????????????????????????????? ｝?????）、?? ? ? ? ? 。 っ??、?????? 、? ?? ィ 「 」 。 、 「 ??????」?、???? ??? ? ? 、???????? 、? ?? ??? ?。 、 、? ? ???っ? 。 、?? ? 、 ? 、 ?? ?????? 。（?）? ? 。』。 」 ? ? ??????
???????
（?） っ? 、 っ 。 、 、??? ?? 。 、 ? 、?? 。 っ ｝ ? （?????? ? ） 。（?） ???? ?、 ? （ 、??、 ? ）、 、?? 、???? ? ? 「 」?? ?。「 ? 」 、 、?? ? 、 、?? ．? 、 っ?? ?、 、 「 」
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??????????????????、???????「????」????????????、?（??、???????????? ? っ ? ? ? ? ? 。）。（?） 、 「 」 ? 、 ????????????????????、?? 「 」 っ 「 ? 」 、?? ?「 」 、 ???? ??? ?????。 、?? ?? 。 ?????????????????? 「 」 、 「 」 「?? ? ??、? 、 」 、 、 「 」?? ? 、 ? ? ? 。 、 「 」 」 。?? ? 「 」 、?? ? 、? 「 （ ??? ? 、 、 。 、 っ?? ? 。 、 、?? ? 、?? ?? 。 ? 、 「 」 、 ．?? ? 。 「 」 「 」?? 「 ? 」 。 （ 、 》
。??????????
?? ? ?
っ????????????????????
。?（??
?? ?????? ? 》（?）??? 、 。 、 っ??? っ 。 、 、?? ）?? ??。
197独立機関と権力分立、その総括一r関数としての権力分立」の観点から一（駒村
（?）???????、????『???????』?（?????）????????????????????????????????、??? ? ? ???? ? ? ? ???? 。（?）????』 ???? 。 ? ? ? ? ??? ? ?（?）???。（?）?? ?? ? ?。
。?????????????????????????
。??????
（?）＝? 、 。。 ? 。 ?? （ 。
。?）．
（?）??
。。
（?） ?「 」 、 「 」 っ 。（?） ? ? 。 ? ???? ????
???????、?????（??????????????????????????????????????????
（??????????????????????????》????????????。
。?。?（?。。
。?）。
（?） ?? ??
。?．
（?） ?? ? ? ? 。??? ? ? ?
。｝??（???
。?）、
（?） ?
。?。
。。。??。?????。??。
。㌣。
。????????????????
????
?????
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（?） 。? ???（ 》
。（???）。
（?） ? ? ? ?。（?） ??
。????
?????????????）????????????????????????
????? 、 ? 。 、 ?????? ? ? 、 ? っ っ 、 ??? 。
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199独立機関と権力分立、その総括一「関数としての権力分立」の観点から一（駒村
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201独立機関と権力分立、その総括一r関数としての権力分立」の観点から一（駒村
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